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1 Plusieurs  inventaires  des  mégalithes ont  été  réalisés  sur  le  territoire  de la  Vendée,
depuis de nombreuses années.
2 Les  informations  contenues  dans  ces  inventaires  sont  pour  une  grande  part
incomplètes, de natures très diverses et par là même difficilement exploitables en vue
d’une étude scientifique du mégalithisme vendéen.
3 Sous l’impulsion des chercheurs (UPR 403, CNRS) qui œuvrent depuis de longues années
pour une meilleure connaissance du phénomène mégalithique, le Service régional de
l’archéologie, dans le cadre de la Carte archéologique des Pays de la Loire, a lancé une
opération thématique, dans le but de constituer un inventaire à gestion informatisée.
4 Cet inventaire qui vise tout autant la gestion administrative des sites que la gestion des
informations  descriptives,  scientifiques  ou  documentaires  s’y  rapportant,  prend  la
forme d’une base de données. Chaque site inventorié se voit attribuer une fiche de site.
5 Pour des raisons de facilité de consultation et d’accessibilité, les informations ont été
réparties en dix sous-fichiers ; chaque sous-fiche correspondant à une fenêtre d’écran
indépendante se rapporte à un type d’information particulier.
6 Parallèlement à l’élaboration et à la réalisation de cette base de données, une collecte
des informations existantes a été effectuée.
7 Dans un premier temps les inventaires déjà réalisés ont été dépouillés, de même que les
diverses archives en possession des chercheurs ainsi que les dossiers communaux du
Service régional de l’archéologie.
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8 Toutes les informations ont été recoupées et synthétisées, puis saisies dans la base de
données, constituant un fonds d’informations partielles, mais directement utilisables.
9 Le recensement issu de ce dépouillement prend la forme de 600 fiches pour la seule
partie est de la Vendée.
10 Dans un second temps une sélection de sites a été opérée, selon un critère de validité
résultant  de  la  phase  de  dépouillement :  les  informations  recueillies  lors  de  cette
première  phase  de  l’inventaire  sont  en  grande  partie  incomplètes  et  parfois
invérifiables (sites mentionnés par des auteurs du XIXe s.). Aussi n’ont été retenus que
les  sites  existants  encore  et  dont  la  validité  scientifique  était  avérée  par  plusieurs
sources. Les sites sélectionnés ont fait l’objet d’une visite, complétée par une recherche
du cadastre et de la propriété des parcelles concernées. La localisation précise du site
ainsi que les informations documentaires et descriptives ont été vérifiées et corrigées.
Pour chaque site retenu, la fiche de site de la base de données se trouve donc complétée
de manière quasi-exhaustive.
11 Le catalogue des descriptifs scientifiques est entrepris par les chercheurs intéressés,
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